




内容提要 ： 伊斯 兰党是马来 西亚最 大 的 反对 党之 一 ， 对马 来西 亚 政治 发展产 生 了 重 要 的影 响 。 它
年 的发展 历程 可 以分为 三个 阶 段 ： 马 来 民 族 主 义 时期 、 伊斯 兰 主义 时期 以 及 国 民化
时期 。 虽 然不 同 阶 段其领 导 层和策 略发 生 了 很 多 变 化 ， 但其在马 来西 亚建立伊斯 兰 国
的终 极 目 标从未改 变 。
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、 马来民族主义时期 （ 年 ）





” ④ 世纪初 ， 英属马来亚开始出现民族主义运动 ， 同时也出现
了伊斯兰改革运动 （ ， 后者提升了马来人的 自信心并使其民族主义运动具有本土化的特征 。 伊斯






在控制局势后 ， 其内部的乡 村伊斯兰教师和宗教学者等保守势力认为巫统在诸如公民权等问题上向非
马来人做了太多让步 ， 侵害 了马来人的利益 ， 同时他们也不满巫统的世俗主义倾向 。 这部分保守势力
于 年 月 日 退出巫统 ， 在泛马伊斯兰教学者协会的基础上成立了泛马伊斯兰党 （



















陈中 和 ： 《 多元族群国家原教 旨主义政党理念之探讨—以马来西亚伊斯兰党为例 》 ， 台北 ： 《亚太研究
论坛 》 ， 第 期 ， 台北 ： 中央研究院亚太区域研究专题研究中心 ， 年 月 ， 第 页 。
③
，




	试论务来涵 焱 斯董党 的发展演变
兰教学者为主 ’ 支持者主要是农村穆斯林和受到阿拉伯思想影响的知识分子 。














年大选前 ， 伊斯兰党正式注册并参加大选 。 这次大选 ， 巫统 、 马华公会和印度国大党三党联
盟获得了压倒性的胜利 ， 横扫全部 个议席中的 个 。 伊斯兰党只在北马霹雳州获得 个议席 ， 同
时在各州州政府选举中全军覆没 。 这次大选之后 ， 伊斯兰党开始做出变革 ， 降低伊斯兰化的诉求内容 ，
朝着激进的马来民族主义的路线发展 。
②
尤其是 ， 被英国殖民政府査禁马来国 民党
③
内 的一部分左倾
分子转而加入到了伊斯兰党 ， 加速了伊斯兰党的转变 。
乌里玛 、 极端马来民族主义者和左彳面主义者成为这一时期伊斯兰教党的主要的构成力量。 同年 ，
人党不到 天的布哈奴丁击败祖基菲 （ 当选为党主席 ， 意味着激进马来民族主义者
成功地占据了伊斯兰党的领导权。 布哈奴丁强调伊斯兰党必须为反殖和独立而斗争 ， 他还宣布赞同苏
加诺的三个主义相结合政策 （ 即民族主义 、 伊斯兰教以及社会主义相结合 ， 这后来被称为纳沙贡 ） ， 试
图在坚持伊斯兰教纯洁性的前提下 ， 维护马来人的利益 ， 争取马来亚的独立。 伊斯兰党成为具有宗教









举夺得吉兰丹 （ 和丁加奴 （ 两
个州的执政权。 大选胜利后 ， 伊斯兰教党提出 了五大原则的宣言 ： 采取伊斯兰原则 ； 重建马来人
主权 ； 提高生活水平 ； 实施真正的民主 ； 促进社会公平 。
④
年 ， 布哈奴丁去世 ， 党内左倾政治势力由于受到政府的打击趋于低落 ， 由温和民族主义者阿
斯里 （ 继任伊斯兰党主席 。 年 事件以后 ， 马来人认识到 团结
斗争的重要性 ， 马来人统一也成为马来选民的愿望 。 在这种大环境之下 ， 虽然伊斯兰和巫统在政治主
张上存在分歧 ， 以阿斯里为首的伊斯兰党逐渐认同巫统的族群政策 ， 加之巫统积极拉拢 ， 伊斯兰党开
始与巫统合作 ， 并于 年脱离反对党联盟加入国民阵线 ， 成为执政党的一员 ，
⑤
这导致伊斯兰党的









的结果是伊斯兰党陷人分裂和内斗 ’ 党誉也受损 ’ 无法面对巫统排山倒海的冲击 ’
也就在 年和 年的大选输到抬不起头来 ， 失去吉兰丹州的江山 ， 致使该党走向 中落 。






体上言 ， 这时期的伊斯兰党 ， 比巫统更民族本位 ， 如反对给予非马来人出生地 （ 原则的公民




③ 马来国民党全名是 马来亚马来 国民党
”
成立于 年 月 日 。 它是由
一
群报人知识
分子等人在霹雳州怡保市发起的 。 马来 国民党基本上是由马共的马来党员和马来青年联盟 领袖 ， 以及马来民族主义
者所组成 ， 是
一









世界索激文化 年绾 ？ 期
二 、 伊斯兰主义时期 （ 年 ）
年代以后 ， 在全球伊斯兰复兴运动的大背景下 ， 马拉西亚的伊斯兰复兴运动也如火如荼 。 马







直关系密切 ， 二者在推动伊斯兰复兴运动上 目标
一
致 ，





年大选惨败以后 ， 伊斯兰主义者优素福 拉瓦 （ 成为新的主席 ， 青年宗教学者
纷纷进人领导层 ， 这标志着伊斯兰党内伊斯兰主义者全面掌权 ， 开启 了该党的伊斯兰主义时代 。 在组

















的种族主义倾向 ， 代之以建立伊斯兰国 的 口号。 拉瓦声
称
“
… …我们的最终 目标是在我们的 日常生活中实行伊斯兰教的价值和教义 。 这不仅仅是礼仪上的 ，
而是整个国家的社会 、 经济和政治制度都必须以伊斯兰教的价值为依据 。
” ②
伊斯兰党在伊斯兰合法性问题上也与巫统展开了激烈的竞争 ， 年代中期以后 ， 两党的关系更
加紧张 。 伊斯兰党批评政府对伊斯兰教说的多做得少 ， 没有真正的实施伊斯兰教原则 。 同 时 ， 为了争
取非马来人的支持 ， 伊斯兰党新








伊斯兰 国里生活 ， 他们的生命 、 财产和荣誉将得到完全的保护 。
” ③
伊斯兰党在 年修改通过的宪章
中也宣称保护穆斯林的权利 ， 但也不应忽视其他人的权利 。
④
不过 由于伊斯兰党的政治主张颇多 自相
矛盾之处 ， 因此不被马来西亚主流社会认可 。 在 年的大选 ， 仅得到 个国会议席和 个州议席 ，
成为马来西亚独立以来参选成绩最差的
一
次 ， 伊斯兰党的政治影响跌入谷底 。
正当观察家们认定伊斯兰党穷途末路之时 ， 伊斯兰党却因巫统的分裂而峰回路转 。 在 年大选
中 ， 伊斯兰党与四六精神党等反对党合作 ，
一









年的大选中 ， 反对党阵营因分裂而尝到败绩 ， 但伊斯兰党仍保住了原有的 国会席位和吉兰丹州的
执政权 。 年 ， 巫统再度分裂。 安瓦尔的支持者成立国民公正党 （ ， 简称
公正党 ） ， 与伊斯兰党和其他反对党组成联盟
—
替代阵线 ， 在 年大选中共同挑战国阵 。 在大选
中 ， 伊斯兰党独 自获得 个议席 ， 较上届 席多出 个议席 ， 并获得 个州议席 ， 较上届多出 席 ，
不仅保住吉兰丹州 ， 还夺取了丁加奴州 ， 成为最大的赢家 ，
一跃成为国会第一大反对党 。















⑧ 策略资讯研究中心政治分析组编 ： 《巫统的 困境 ： 第十届大选分析 》 ， 八打灵 ： 策略资讯研究中心 ， 年 ， 第 、 页 。
	试论洛杀通 蚤伊斯 竞 的发展演变
月 ， 伊斯兰党终于抛出 了 《伊斯兰国文件 》 ， 正式提出伊斯兰 国的蓝图 。 根据这份文件的序文 ， 伊
斯兰国 的基本原则是 ： 将履行伊斯兰教作为
一个全面的生活方式 ， 并根据伊斯兰法 （
’
建立
伊斯兰国家和政府 （ 第 条 ） ； 重 申最高权威的来源是神圣的古兰经 、 先知 的传统 、 乌拉玛和类比原
则
②




用 《麦地那宪章 》 （ 规定每个公
民的权利和责任 （ 第 条 ） ； 伊斯兰国的指导原则是 《古兰经 》 和圣训 ， 将其作为伊斯兰国立法的主要






国家 ， 并保障非穆斯林在宗教信仰 、 经商 、 参政及受教育方面的权利 ， 反对种族和性别歧视 。
然而 ， 伊斯兰党的伊斯兰国计划不仅引起了非穆斯林的恐慌 ， 而且也引起
一部分穆斯林的质疑和
不安 ， 这加深了伊斯兰党在民众中保守激进的形象。 也就在 年 月 新总理巴达维上 台后举行的首
次议会选举中伊斯兰党落败了 ， 只获得了 国会 席 ， 还失去了在丁加奴州的政权 ， 即便在伊斯兰党的
堡垒吉兰丹州的席位也从原来的 席减少到 席 ， 仅比巫统的 席多 席 ， 以微弱的优势保住了政
权
，






时期 （ 年之后 ）
年大选惨败之后 ， 伊斯兰党领导层进行了认真的反思 ， 认为仅仅靠宗教的 口号已经不能吸引
选民 ， 政策和 口号都要进行认真调整。





伊斯兰党的领导层开始发生变化 ， 自 由派的伊斯兰学者纳沙鲁丁 （ 被任命为党的











党 ， 转身为全国性 全民政党 ， 还包括心态与认识的转变 ， 如依据国情 ， 在联邦宪法的框架内运作 ， 不





我们的奋斗 目标是在这个多种族的 国家生存下去 ， 争取民众的
普遍信任和支持 ， 包括非穆斯林民众。
” ⑥





的概念。 在当年 月 举行的党代会后 ， 主席哈迪 阿旺宣布 ：
“
伊斯兰党已经在















理念果然奏效 ， 在 年的大选中赢得 席国会议席 ， 虽然低于反对党阵营中的
国家公正党的 席和民主行动党的 席产 但比 年大选暴增了 席。
下 转第 页 ）
①
，














⑤ 《 回教党大会》 ， 新加坡 《联合早报 》 年 月 日 。
⑥ 《马来西亚伊斯兰党面向大众 》 ，
⑦ 《马来西亚第 届全国大选投票结果 》 ， 《联合早报 》 年 月 日 。




通过上述分析 ， 我们能够得出如下结论 ： 第
一
， 凯鲁亚克 、 斯耐德等人涉猎的佛教内容很广泛 ，
包括教义 、 教派 、 人物等等 。 从 世纪末英国学者威廉 琼斯 （ 主编的
登载有佛教内容的 《亚细亚研究 》 发行到美国算起 ， 到 世纪 年代末 ， 佛教
传入美国 已经超过 年 。 在此期间 ， 经过众多学者和僧人的努力 ， 越来越多的美国人接触到佛教 。
学者们翻译经典 ， 在大学开设佛教课程 ， 举办各类佛学讲座 ， 使美国知识分子对佛教的认识越来越全
面和深人 。 第二 ， 斯耐德 、 凯鲁亚克等人对佛教的接受具有明显的选择性 。 《达摩流浪者 》 指出 ， 杰菲
对旧金 山唐人街的佛教不感兴趣 ， 因为他认为那是传统佛教。 他喜欢知性的 、 充满艺术性的佛教
—





作家 自然更热衷于禅宗中非理性的习禅之举 ， 因为这些内容才契合他们的精












等等 。 他们对这些概念的理解基本准确 ， 不过 ， 当他们试图解释清楚某件具体事项而涉及较深的佛教
义理时 ， 他们在佛学方面的不足立即显露无遗 ， 而且他们对佛教核心理论的理解存在相当程度的误读 。



























是以人为本 ， 而后者是以安拉和 《古兰经 》 为本。
②
伊斯兰党宗教司理事会主席哈伦泰益已

















从伊斯兰党发展 年的历程来看 ， 尽管在不同的时期其领









③ 《马 国伊斯兰党 ： 民联若赢得大选 。 将落实回教刑事法
④
⑤ ， ，
